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Mushing al Bergueda 
Mu shing : mOL angles que dcfineix tot un conjun t d 'activi -
tals que giren en torn d ' un s pocs subslan liu s com : gossos, 
trineu s, neu ... Prové del frances marche, crit amb que els 
prilllers busca dors d 'or fra ncesos a Ala ska aliaven e ls se us 
gossos . Marche, marche, marche esdevé, fon eti callle nt t ra sll a-
dat a I'a ngles, mus/l , pronun ciant la "u" co m una "a", i 
eI 'aquí 17l1lshillg i lIlusher (conduelor de l trineu i responsa-
ble lll aX illl de la posada a pllnt de I'eqllip ). He dit que 
elmll shin g és un conjunt d 'a ctivit ats i el se u practicane el 
Illu sher, és el qui les rea lit za, jo diria que qui les harlllonit -
za. AlgCI pot definir-lo CO Ill un esport, pero no n ' hi ha prou , 
ja q ue ca l un a gran cOlllpenet rac ió entre I'equip de gossos 
i el seu conduelor, que han de formar un veritable equ ipo 
Ellllll sher és una mica veterin a ri , dieti sta , fi sioterapeuta, 
esporti sta, est rateg, logís ti c. e te., cal' e ls gossos s' han d'a li-
mentar, entrenar, tenir-ne cura i, el que crec que és més 
important , "ben relacion a r". No és el nostre petit pa ís el 
ll1é ~ adil'nt per a la practi ca d 'una ac tivit a t que necess ira 
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grans espais nevats, obert s i amb molt poc desnivell. Lluny 
deis paradi sía cs pai sa tges qu e envo lt en el casquet polar 
com Sibe ria , Rú ss ia , Finlandia , Suecia, Noruega , Groen -
la ndia , Canada o Alaska hem de reco neixe r que el nos tre 
enLOrn mediterra ni no ens aju da gens a trobar els Ilocs ne -
cessa ri s per dese nvolupar elmu shing. Malg rat lO!. la illl a-
gin ació pot tren ca r lOtes les barreres, i si la meteorologi a i 
I'o rografia no aco lllpan ye n, es substi!u eixen planures per 
cam in s pl a ners, neu per terra (q ue no per pedres) i trineu 
pe r bicicletes o ca rros de tres o quatre rodes. La Mediterra-
nia té aixo, gran capacit at d 'adaptació i de busca r i troba r 
solu cions. El que en cara no ca nvia és el gos, I' home i la se va 
re la ció (esperem que duri ). 
Al nord de la comarca, des de la se rra lada de l sa ntuari 
de Nostra Senyora de Quera l! i Ra sos de Peguera a la serra 
de l Ca dí. es pod en trobar a lguns indret s molt aprop iats per 
ga udir delmushin g. No fa ré ca p elogi de l pai sa tge, ca r tot s 
sa belll COIl1 és, pe n') I'a l\,ada en qu e ens podem moure i la 
protecció na tura l del boscos fan d 'a quesla co ntrada un bo-
ni c espai na tura l que ens perIllel lreha ll ar co modament 
a mb els gossos . Tanr 501 5 ca l bu scar un indre¡ a mb un caIllí 
que plan eg i, ne! de rocs, elmés omb rívol poss ibl e i a nal' 
a mb cO ll1pt e, a ]'epoca de bo lets i cac;a, ja q ue, co m ja sa-
beu, els visit a nl s de is boscos es multipliquen ar re u i és ne-
cessa ri ev it a r els ensurt s, per la nt, és preferib le lreba ll ar de 
ma tinada, quan to t just s' estan posa nt els co lors, per tenir-
ho tot !I est quan a rriba la majoria de ge n\. 
Al volla nt de l Ped rafo rca hi ha un grapat de call1 ins que 
ens pe rm eten trajeCles més o menys !I a rgs: des de G(íso l 
ca p a la se rra de l Ve rel o a l co ll ele la Trapa , a mi g ca mí ele 
Sa lel es i Góso l en d irecció a la se rra d 'E ncij a o prop del coll 
ele la Be na, tot just quan s'aca ba e l recent as fa lt a t o a ls 
pl ans de Rasos de Peg uera o a qua lsevo l cam í fo res ta l. 
Quan la ne u ba ixa a co tes Illés ba ixes pod rem de ixar els 
ca rros de tres i q ua tre rodes i aga far el trin e u pe r lIi scar pe]s 
pra ts. Si pregu nt e u, sempre lroba reu algun boig deis gossos 
que us poelra ex pli ca r I'Llltim a ruta descoberta . 
1, si mai us perdéssiu pe r Gisc lareny, a neu a l reS laura nt 
ca l Miser ies; e l rege nt a un bon Illusher, pregun teu per 
l'E nri c Fra ne. Si sa be u donar- li la vo lt a (i no hi ha feina) , 
segur que us ensenyara les gosse res , pe rqu c és una lil Llrgia 
l . Aql l l·SI Mliclc (ql lc (lllbliquelll MJ , (lcrqUl' eb IllllllL"J"l" del 200 1 va ll 
<'crvir (ler ler un re~ulll del ~. XX) va \er lIiural a la Rcda cc iú de L·EROL 
I·C\lill de I·any 2000. La lardord ·a qul"lIlllall"ix any va 1ll1)J·ird 'accidclll 
AIIJerJ Arilla. 1_'Julor. puó. no ha volgll l ca ll via r el quc l·,lava e,cril. i 
dedica I·J niclc en hOlllenalge ,11 lllll<,her de\apareglll. 
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de la qual ca p mushe r por escapa r-se (ens enca nt a). A I'a l-
tra banda de l ca me l' Albe rt Ar ill a ( 1) 1I 0ga un mo lt co nfo r-
tab le aixop lu c. e ll ha eS la l un deis pione rs d 'aq ues t esport 
a casa nos tra, ambdós us podran exp lica r les mil i una 
a n('cdot es de les primeries i actua lit a t de l ll1u shin g ca la la. 
A Ca ta lun ya, les aCli vira ts de ne u impo rta nl s pe r a aq uest 
esport i d ' un cert resso Illedia li c. prin cipalmen l televi siu , 
com poden ser Pirena , Campionals ele Ca ta lun ya i d 'Es pa-
nya i tOles les proves de la L1iga Ca ta lana, es fan més al 
nord, en espais plenamen l pirinen cs on I'c lelllent basic. 
la neu , és més segura. Les proves de ¡erra independents o 
que pe rtanye n a la L1iga Ca ta la na eI 'aq uesta especial it a t, 
es co rren en 1I 0cs prop de is enlu siaSles apass ion ats que les 
o rgan it ze n, a vol les en indrels poc afavori ts i en els qua ls 
cos ta molt obrir un ilin erari ap te per a ls gossos, tenint e l1 
compte totes les va ri ab les de tem peratura, humit a t, tipu s 
de so l, perfil de l recor reg ul, quilomclralge suficient , espai 
adeq uat per a ll otjar una caravana que pot a rribar als 60 
equips ( 150 perso nes i en lre 250 i 300 gossos), e te. El Ber-
gued a, que e n plena tempo rada d ' hive rn tra nsit arem mil 
vega des (com lanlS d'a lt res), eS la una mi ca al mi g ele 10le5 
aques tes aClivi lals, 101 i la scva capacilal (rcferinl -nos al 
lerreny) la se va aporl ac ió es queela en def ini r- la aClua l-
ment, COI11 a un Illolt bon 1I 0c per entre nar i co ndicionar 
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